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При побудові математичних моделей багатьох фізичних процесів використовують визначений інтеграл. 
Але перш ніж перейти до застосування визначеного інтеграла в області природознавства корисно дослідити 
підхід, який приводить в прикладних питаннях до визначеного інтеграла. 
В даній роботі розглядається загальний план побудови математичної моделі фізичного процесу. 
Допустимо, що потрібно визначити деяку фізичну величину F, пов’язану з інтервалом ],[ ba . При цьому 
кожному частковому відрізку ],[];[ ba  відповідає деяка частина величини F так, що розбиття відрізка 
],[ ba  на часткові відрізки тягне за собою розбиття на відповідні частини  й величини F. Розглядаючи елемент 
F  величини F, що відповідає проміжку ],[ xxx   приходимо до співвідношення: 
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При цьому шукана величина F точно виражається формулою: 
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Використовуючи наведену схему побудови математичної моделі, у даній роботі досліджується взаємодія 
двох нескінченно довгих мимобіжно розташованих двох дротів зі струмом. Допускається, що сила, з якою 
струм у дроті діє на «магнітний заряд», може бути представлена як рівнодіюча сил, які ніби то зумовлені 
окремими нескінченно малими «елементами струму», до можна застосовувати закон Біо–Савара. При даних 
допущеннях одержано силу взаємодії на одиницю довжини. 
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